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1.
5 -palveleva luutnantti Olli Pa-
loheimo asetetaan, luettuna toukokuunn 15 päivästä v.t. henki-
lökohtaiseksi ajutantlksi luokseni.
2.
insinööri-esikuntaan komennettu Kapteeni K-rl Vilhelm B i 1-
1 e asetetaan linnoltus-es.ikuntaan, luettuna toukokuun 10 -päivästä»,
v.t, yliupseeriksi erityisiä toimenpiteita varten.
3.
"Merivakeen asetettua lämmittäjää Tjno Gabriel C a r t i n 'i~
ä sekä merisotilasta Georg Tukia 1 s t a rankaisen minä lw pai-
van-yksJLhkertaisella arestilla, koska ovat esiintyneet yleisellä kadul-
la erittäin päihtyneessä tilassa.
«■•
Kaikkia linnoituksessa olevian Suomen sotajoukkojen "upseere-
ja käsken minä, heidän tavatessaan saksalaisia upseereja, tervehtimään
heitä, kunniaa tekemällä, sekä samoin tervehtimään to-isiansa,
suomen sotajoukkojen sotilaita kasken minä aina tarkkaavai-
sesti tekemään kunniaa saksalaisille upseereille.
Kaikkia suomalaiala upseereja kehoitetaan mikäli mahuollis-
ta käymään virkapukuisesti puettuina seka käyttämään ohJeßaannönrrakai-
s-ia upseerin-arv-amerkkeja.
5-
"EsiintuUnesta syystä saan ifcmoittea, että kaupungin komendan-
tuurin yksin päättää kysynykslä joukkojen, joukko-osien,
esikuntien» yksityisten y.ro. majoittamisesta,jonka
johdosta, kaikkien naiden tulee kääntyä suoraan
yil^maloittuun-''virastotsn.
6.
Kaikkia. esikuntia maarataan
ehdottomasti lähettämään kaikki päiväkäskynsä linuoituskoroendantin esi-
kuntaan ( Mariankatu 2 ).
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